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Работа состоит из введения, четырех глав, четырех параграфов, 
заключения в количестве 52 страниц. 
Актуальность темы обуславливается тем, что в настоящее время в 
Республике Беларусь наблюдается значительный и неуклонный рост 
количества микроорганизаций и малых организаций, в то же время 
сопровождаемый стремительным ростом использования информационно-
телекоммуникационных технологий, направленных на совершенствование 
функционирования организаций, повышение эффективности их работы. 
Цель дипломной работы —  разработка предложений по автоматизации 
работы отдела кадров в закрытом акционерном обществе «Уют-Мебель». 
Объект исследования — автоматизированная система управления 
персоналом, внедряемая в закрытом акционерном обществе «Уют-Мебель». 
Предмет исследования — характеристики и свойства 
автоматизированных систем управления персоналом. 
Методы исследования: наблюдение; статистический метод, сравнение, 
обобщение, анализ, хронометражные наблюдения. 
Из рассмотренных в дипломной работе информационных систем по 
автоматизации учета кадров и кадрового документооборота автору дипломной 
работы более перспективным представляется внедрение соответствующего 
нормативно-методической базе по ведению делопроизводства в Республике 
Беларусь прикладного решения «1С:Зарплата и Управление Персоналом для 
Беларуси», в частности, подсистемы регламентированного кадрового учета. 
Данная  система построена на программной платформе «1С:Предприятие 8», 
как и используемое бухгалтерской службой прикладное решение «1С: 
Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси», что предоставило возможность 
совместного использования решений.  
В результате автоматизации закрытоге акционерное обществе «Уют-
Мебель» получило современную и надежную систему, которая позволила 
повысить производительность работы за счет автоматизации основных 
кадровых операций, автоматического формирования необходимой отчетности и 
быстрого информационно-справочного обслуживания, сократить бумажный 
документооборот между службами, а также количество ошибок.  
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Праца складаецца з ўвядзення, чатырох частак, чатырох параграфаў, 
заключэння ў колькасці 52 старонак. 
Актуальнасць тэмы абумаўляецца тым, што ў цяперашні час у 
Рэспубліцы Беларусь назіраецца значны і няўхільны рост колькасці 
мікраарганізацый і малых арганізацый, які суправаджаецца імклівым ростам 
выкарыстання інфармацыйна-тэлекамунікацыйных тэхналогій, накіраваных на 
ўдасканаленне функцыянавання арганізацый, павышэнне эфектыўнасці іх 
працы. 
Мэта дыпломнай працы — распрацоўка прапаноў па аўтаматызацыі 
работы аддзела кадраў у закрытым акцыянерным таварыстве "Уют-Мэбля». 
Аб'ект даследавання — аўтаматызаваная сістэма кіравання персаналам, 
якая ўкараняецца ў закрытым акцыянерным таварыстве "Уют-Мэбля». 
Прадмет даследавання — характарыстыкі і ўласцівасці 
аўтаматызаваных сістэм кіравання персаналам. 
Метады даследавання: назіранне; статыстычны метад, параўнанне, 
абагульненне, аналіз, хранаметражныя назіранні. 
З разгледжаных ў дыпломнай працы інфармацыйных сістэм па 
аўтаматызацыі ўліка кадраў і кадравага дакументазвароту аўтару дыпломнай 
працы больш перспектыўным уяўляецца ўкараненне адпаведнага нарматыўна-
метадычнай базе па вядзенні справаводства ў Рэспубліцы Беларусь 
прыкладнога рашэння «1С:Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси», 
у прыватнасці, падсістэмы рэгламентаванага кадравага ўліку.  Дадзеная сістэма 
пабудавана на праграмнай платформе «1С: Предприятие 8", як і прыкладное  
рашэнне «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси», што прадставіла 
магчымасць сумеснага выкарыстання рашэнняў. 
У выніку аўтаматызацыі закрытае акцыянернае таварыства "Уют-Мэбля» 
атрымала сучасную і надзейную сістэму, якая дазволіла павысіць 
прадукцыйнасць працы за кошт аўтаматызацыі асноўных кадравых аперацый, 
аўтаматзаванага фарміравання неабходнай справаздачнасці і аператыўнага 
інфармацыйна-справавога абслугоўвання, паменшыць папяровы 
дакументазварот паміж службамі, а таксама колькасць памылак. 
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The work consists of an introduction, four chapters, four sections, conclusions 
in the amount of 52 pages. 
The urgency of a subject is caused by that now in the Republic of Belarus 
there is a significant and steady increase in the number of mikroorganizatsy and small 
organizations, at the same time accompanied by the rapid growth of the use of 
information and telecommunication technologies aimed at improving the functioning 
of organizations, improving the efficiency of their work. 
The thesis purpose -  development of proposals for the automation of HR in a 
closed joint-stock company "Comfort-Furniture". 
Object of research - automated personnel management system, implemented 
in a closed joint-stock company "Comfort-Furniture". 
Subject of research - the characteristics and properties of the automated 
systems of personnel management. 
Research methods: observation; statistical method, comparison, compilation, 
analysis, observation chronometer. 
Of those surveyed in the thesis work of information systems for automated 
accounting personnel and personnel document the author of the thesis more 
promising is the introduction of an appropriate regulatory and methodological basis 
on record keeping in the Republic of Belarus application solution "1C: Salary and 
Personnel Administration for Belarus", in particular subsystem regulated personnel 
records. This system is based on the software platform "1C: Enterprise 8", as used 
accounting service application solution "1C: Enterprise 8. Accounting for Belarus", 
which provided an opportunity for sharing solutions. 
As a result of automation zakrytoge Joint Stock Company "Comfort-Furniture" 
has received a modern and reliable system that will improve productivity by 
automating core HR operations, automatic generation of the necessary reporting and 
quick information and reference services, reduce paper documents between services, 
as well as the number of errors . 
 
 
